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“Sesungguhnya, manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman,dan 
melakukan amal kebaikan, saling menasehati supaya mengikuti kebenaran, dan 
saling menasihati supaya mengamalkan kebenaran” 




 "Beauty is truth, truth beauty, — that is all. 
Ye know on earth, and all ye need to know" 




“Selalu ada kesempatan menjadi seorang pemenang untuk semua yang tidak 
pernah menyerah pada keadaan.” 








Puji syukur hamba panjatkan kehadirat Allah SWT yang senatiasa melimpahkan 
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya pada seisi alam. Sholawat serta salam tiada 
hentinya dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggaan atas  
terselesaikanya karya sederhana ini. Dengan rasa syukur,  
karya ini saya persembahkan untuk : 
 
Orang Tua Terbaik di Dunia (Bapak Sunaryo dan Ibu Arofah Nurul Aini ) 
“Terimakasih untuk cinta, kasih dan pengorbanan yang seluas samudra, untuk 
bait-bait do’a  yang tiada pernah terputus, serta untuk nasehat, tetesan keringat, 
cucuran air mata dan kesabarannya menghadapi saya.” 
Saudara saya, Nurhikmatus Shofia Aini 
“Terimakasih telah bersedia berbagi ‘kehidupan’ dengan seorang adik yang 
selalu merepotkan ini” 
Pasangan Hamad (kak Ani dan mbak Tanti) 
“Terimakasih selalu bersedia saya repotkan diantara kesibukannya” 
Seorang guru yang saya temui di balik fajar 
“Terimakasih telah menjadi orang yang bisa saya andalkan, saat saya mulai 
frustasi dengan diri saya sendiri” 
Mereka yang selalu mempercayai saya 
“Terimakasih telah bersedia tetap berada di sisi saya, walaupun saya yakin 
selalu ada tempat lain yang lebih menyenangkan di seberang sana” 
Mathematic RSBI 2010 
“Terimakasih telah menjadi warna yang terlakar pada kanvas kehidupan saya” 
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THE EFFECT OF APPLYING RUBRIC IN PROCESS OF ASSESSING 
STUDENT’S ANSWERS ON MATHEMATICS AT JUNIOR HIGH 
SCHOOL  IN KENDAL DISTRICT 
 
Anis Shihafiyatal Abida, A410102002, Mathematics Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta, 2015 
 
 
This study is aimed to determine whether there is or not effect of applying rubric 
in the assessment process to obtain more objective score on the outcome of 
mathematic learning at junior high school in kendal district. This research used 
experimental research with static group comparison approach.. The research was 
conducted in Mathematic Teacher Organization (MGMP) of junior high school 
with the math teachers in Kendal as the research subject. Determining the subject 
of research conducted by random sampling technique in which each math teacher 
was considered to have the same perceived characteristic. Data collection 
technique use the test method. It is used to obtain data from class VIII student of 
SMP N 3 Cepiring. The data was the result of the assessment process undertaken 
by teachers within the scope of the sample. The data were analyzed using 
quantitative analysis method using descriptive statistics and inferential. 
Descriptive statistics are statistics used to analyze the data by describing mean, 
variance and standard deviation. Statistics inferensial using t-test by taking 
requirement test consisting homogenity and normality test .In the analysis process 
of data obtained tcount < ttable is 0.946 <2.048 and strengthened by significance 
value of the hypothesis test (0.176) greater than 0.05 (α=5). Based on these result, 
it can be concluded that there was no effect of applying rubrics in the assessment 
process to obtain a student answers's score to be more objective on the outcomes 
of mathematic learning at junior high school in kendal district.  
 
 









PENGARUH PENERAPAN RUBRIK DALAM PROSES PENILAIAN 
JAWABAN SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA  
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SEKABUPATEN KENDAL 
 
Anis Shihafiyatal Abida, A410102002, Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan 
rubrik dalam proses penilaian jawaban siswa untuk memperoleh skor yang lebih 
mendekati sempurna terhadap hasil belajar matematika di Sekolah Menegah 
Pertama sekabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis 
penelitian eksperimental dengan pendekatan static group comparison. Penelitian 
ini dilaksanakan di MGMP matematika SMP kabupaten Kendal dengan subjek 
penelitian yaitu guru matematika SMP sekabupaten Kendal. Metode pengumpulan 
data menggunakanmetode tes. Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil 
belajar siswa kelas VIII SMP N 3 Cepiring. Dalam hal ini data hasil belajar siswa 
merupakan hasil dari proses penilaian yang dilakukan oleh para guru dalam ruang 
lingkup sampel.Teknik analisis data menggunakan metode analisis kuantitatif 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif merupakan 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendiskripsikan nilai 
rata-rata (Mean), variansi (Variance) dan Simpangan baku (Standard Deviation). 
Statistik inferensisal yang menggunakan uji-t denganterlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat yang terdiri atas uji homogenitas dan uji normalitas. Dari proses analisis 
diperoleh thitung<ttabel yaitu 0,946< 2,048 dan diperkuat dengan nilai signifikansi uji 
hipotesisnya (0,176) yang lebih besar dari 0,05 ( = 5). Berdasarkan hasil tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan rubrik yang 
tepat dalam proses penilaian jawaban siswa untuk memperoleh skor yang lebih 
mendekati sempurna terhadap hasil belajar matematika di sekolah menegah 
pertama sekabupaten Kendal. 
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